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Einstellung des 
Diplomstudiengangs Biotechnologie 
und Einführung des 
elor-Studiengangs Biotechnologie und des 
1UI�1C!! ...  �r-""'I·UDilengangs Biotechnologie 
für Biowissenschaften und Psychologie 
.2005 abgeschlossenen Zielvereinbarung zwischen dem Nieder­
für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
• er Diplomstudiengang Biotechnologie zum Wintersemester 
"lnge�lte.ll.t:.: :·nter gleichzeitiger Einrichtung eines Bachelor-Studiengangs Bio-
1t.�npE$"e�ICh für Biowissenschaften und Psychologie. 
wird am Fachbereich zusätzlich ein Master-Studiengang 
ng der Studiengänge wird hiermit hochschulöffentlich bekannt 
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